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“Vespalogy” Cafe Retro Vespa,  merupakan usaha yang 
diajukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berawal 
dari kecintaan mereka terhadap vespa dan seluk beluk mengenai 
kendaraan buatan Italia tersebut. Ide pembuatan bisnis ini berawal 
dari keluhan beberapa komunitas vespa dan pecinta vespa di Solo 
yang merasa kesusahan menemukan tempat tongkrongan yang asyik 
untuk berdiskusi mengenai vespa. Di sisi lain, seiring dengan 
perkembangan zaman, gaya hidup anak muda yang mencintai vespa 
dan hal – hal berbau  klasik dan retro semakin berkembang. Melalui 
usaha ini diharapkan para pecinta vespa bisa mendapatkan wadah 
untuk bersilaturahmi dan saling bertukar informasi.  
Keunggulan usaha ini bila dibandingkan usaha lainnya 
terletak pada konsep usahanya yang memanglah unik, sasaran pasar 
yang jelas dan luas, serta merupakan usaha yang dapat selalu 
beradaptasi mengikuti perekembangan zaman. Dengan perkiraan 
keuntungan  sebesar Rp 48.000.000,00 setahun dengan jam aktif 5 
hari dalam seminggu dari pukul 17.00 – 23.00 WIB usaha ini akan 
menjadi usaha yang dirasa sangat menguntungkan. Dengan 
penggunaan strategi pemasaran yang tepat serta didukung oleh 
keunggulan produk dan kelimpahan bahan baku maka kunci 
kesuksesan produk ini adalah : 
 Mutu Terjamin 
 Pelayanan yang memuaskan 
 Manajemen yang terorganisir 
 Strategi pemasaran yang tepat guna 
Rencana Keuangan : 
Total Investasi Awal  : Rp 11.229.500,00 


















“Vespalogy” Cafe, Pioneer Cafe  Retro Vespa di Indonesia 
 
B.  LATAR BELAKANG MASALAH 
Sejak pertama kali diproduksi oleh Ronald Piaggio pada tahun 
1946, vespa sampai saat ini telah digunakan lebih dari 200 ribu orang di 
seluruh dunia. Bahkan, jumlah  pengguna vespa di Indonesia nomor dua 
terbesar di dunia setelah negara asalnya, Italia. Tercata hingga tahun  
2013, jumlah vespa yang digunakan mencapai lebih dari 40.000 unit 
baik itu  vespa  classic keluaran  lama maupun vespa modern. Fenomena 
tingginya pecinta vespa ini juga terjadi di Kota Solo yang  merupakan 
kota budaya dan kota pelajar. Hal dibuktikan dengan banyaknya 
komunitas pecinta vespa yang berkembang di Kota Solo yakni sebanyak 
lebih dari 500 unit (menurut data yang didapat dari wawancara dengan 
beberapa komunitas vespa Solo).  
Mengingat tingginya jumlah komunitas pecinta vespa di Kota 
Solo tentunya kebutuhan akan tempat berkumpul untuk ajang 
bersilaturahmi dan berbagi informasi seputar vespa pastilah cukup 
tinggi. Sayangnya, kebutuhan ini belum dapat terealisasi dengan baik. 
Komunitas vespa yang tumbuh di Kota Solo saat ini lebih banyak 
“nongkrong” di bengkel-bengkel vespa atau di pinggiran jalan Slamet 
Riyadi pada hari tertentu saja. Oleh karenanya, komunitas vespa di Kota 
Solo memerlukan tempat berkumpul yang nyaman, bebas, enak, aman, 
serta memiliki lahan parkir yang luas sebagaimana mestinya kebutuhan 
suatu  komunitas motor. 
Peluang usaha inilah yang coba dibidik oleh tim PKMK untuk 
berinovasi dalam  memanfaatkan  rasa solidaritas pengguna vespa dan 
kebutuhan akan tempat berkumpul untuk berdiskusi, menambah 
pengetahuan dan  relasi,  atau merencanakan kegiatan lain yang berguna 
bagi masyarakat. Dari segi sosial, kami beranggapan bahwa apabila 
terdapat fasilitas berupa tempat berkumpul yang jelas dan mampu 
dijadikan wadah bagi komunitas pecinta vespa, maka akan lebih banyak 
masyarakat yang mencintai vespa dan mendukung keberadaan 







C.  PERUMUSAN MASALAH 
1) Bagaimanakah cara memanfaatkan hubungan kekerabatan atau 
solidaritas anak vespa menjadi suatu potensi bisnis? 
2) Bagaimanakah cara menciptakan dan mengembangkan peluang 
usaha “Vespalogy”  dengan proses produksi dan pemasaran yang 
inovatif?  
3) Bagaimanakah dampak keberadaan “Vespalogy” terhadap pengguna 
vespa di Solo dan sekitarnya? 
 
D.  TUJUAN PROGRAM 
1. Munculnya tampat berkumpul komunitas pecinta vespa yang mampu 
memfasilitasi pecinta vespa untuk media komunikasi dan tukar 
pikiran. 
2. Meningkatkan rasa solidaritas pengguna vespa. 
3. Mwningkatkan antusiasme masyarakat terhadap pengguna vespa dan 
vespa itu sendiri. 
4. Terbentuknya unit usaha “Vespalogy” oleh mahasiswa yang dapat 
memberi keuntungan dari aspek finansial, pengetahuan, dan 
keterampilan wirausaha. 
5. Memotivasi mahasiswa untuk memulai usaha guna mengurangi 
pengangguran Indonesia. 
  
E.  LUARAN YANG DIHARAPKAN 
1. Solidaritas antar pecinta vespa meningkat 
2. Meningkatkan pengerahuan tentang vespa kepada masyarkat luas 
dan pengguna vespa itu sendiri. 
3. Meluasnya cafe “Vespalogy” sebagai tempat bersantai untuk 
semua usia, khususnya pecinta Vespa. 
 
F.  KEGUNAAN PROGRAM 
1. Meningkatkan kepekaan mahasiswa dalam menghadapi masalah 
yang ada dan pemberian solusi di dalam berwirausaha.    
2. Melatih kemandirian mahasiswa dalam berwirausaha dan mengelola 
usaha secara profesional. 
3. Mengasah mahasiswa untuk mencari peluang berwirausaha. 
4. Menambah penghasilan mahasiswa melalui unit usaha yang 
dikelolanya. 









GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
A. ANALISIS PRODUK 
1. Jenis, Nama dan Karakteristik Produk 
Jenis     : Cafe 
Nama Produk  : “Vespalogy” cafe 
Karakteristik : Cafe “Vespalogy” dikonsep dengan 
suasana retro yang nyaman dengan interior 
design bertemakan vespa untuk memenuhi 
kebutuhan dan kecintaan para pecinta vespa.  
Keunggulan Produk Dibanding dengan Produk Lain di Pasar : 
a. Satu – satunya Cafe di Solo yang bertemakan “vespa” 
b. Satu – satunya tempat bagi pecinta vespa untuk menyalurkan 
kecintaannya terhadap vespa, mengingat komunitas vespa di 
Solo yang berkembang pesat.  
c. Memiliki target pasar yang jelas  
 
B. ANALISIS USAHA 
1. Profil Konsumen 
Konsumen yang dibidik adalah masyarakat Solo pada umumnya 
para pecinta vespa.  
2. Potensi dan Segmentasi Pasar 
Trend cafe retro dan pecinta vespa saat memanglah tengah marak 
di Indonesia. Selain itu, demand akan tempat nogkrong yang 
asyik dan nyaman bagi mahasiswa cukup tinggi di Kota Solo 
mengingat Kota Solo yang merupakan Kota Pelajar dan memiliki 
pariwisata yang berkembang. Segmentasi pasar usaha ini cukup 
jelas yakni masyarakat luas, terutama pecinta vespa. 
3. Pesaing dan Peluang Pasar 
Pesaing sejenis dari usaha ini di Solo tidak terlalu banyak 
mengingat konsep cafe retro bertemakan vespa jarang digunakan 
sehingga akan menjanjikan ke depannya apabila ide ini dijadikan 
kenyataan, peluang pasar ke depannya akan terbuka lebar.  
4. Media Promosi yang Akan Digunakan 
Promosi akan dilakukan secara online dan offline. Secara online, 
kami akan menggunakan sosial media yang sedang berkembang 
serta menggunakan   tekhnik marketing push and pull. Secara 








bengkel, menggunakan  metode WOM, mengandalkan kekuatan  
yang terbentuk dari relasi, mengikuti event di Solo, kerjasama 
dengan komunitas vespa, dan menawarkan paket makanan.  
5. Target atau Rencana Penjualan Satu Tahun 
Total keuntungan kotor dari “Vespalogy” Cafe dalam satu tahun 
ditargetkan akan  mencapai sekitar Rp. 48.000.000,00 dan 
diharapkan akan  terus naik dari periode ke periode. Penjualan 
ini akan dilakukan dalam satu outlet penjualan yang oleh tim 
akan dilakukan enam hari selama satu minggu dan buka dari 
pukul 17.00–23.00.  
6. Strategi Pemasaran yang Akan Diterapkan 
a. Wilayah Pemasaran 
Wilayah pemasaran yang dituju adalah Solo, terutama di 
daerah Kentingan atau sekitar kampus UNS. 
b. Kegiatan Pemasaran 
Kegiatan pemasaran akan dilakukan dengan metode 
WOM dan menyebarkan brosur melalui bengkel – 
bengkel vespa dan juga kelompok vespa. Pangsa pasar 
yang akan dibidik adalah semua kalangan termasuk 
mahasiswa dan masyarakat umum. Kegiatan ini akan 
dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu place, price and 
product. Untuk masa pengenalan produk, setiap 
konsumen yang datang di hari pembukaan akan 
mendapatkan free drink dan snack. Kemudian akan ada 
potongan khusus untuk para pengemudi vespa.  
c. Kegiatan Promosi 
Kegiatan promosi dilakukan dengan mengadakan acar 
pembukaan café, diskon besar-besaran kepada 88 
pembeli pertama selama 3 hari, memasang poster, 
menyebarkan leaflet di berbagai tempat strategis. Dan 
bekerjasama dengan bengkel vespa, cuci motor, dan 
komunitas melalui pembagian voucher makan.  
 
BAB III 
METODE PELAKSANAAN USAHA 
1. Lokasi   
a. Managemen Cafe “Vespalogy”  
Bertempat di Panggungrejo, Kentingan Jebres, Surakarta.   
b. Unit produksi Cafe “Vespalogy” 






c. Mitra usaha  
Merupakan para komunitas pecinta vespa di Solo, Jogja, dan 
sekitarnya serta bengkel-bengkel vespa di wilayah tersebut. 
2. Bahan dan Alat  
Bahan baku terdiri dari nasi, telur, roti bakar, kopi, teh, berbagai 
macam wedhang, pisang, tepung terigu dan berbagai hiasan topping 
dan bumbu. 
Peralatan yang digunakan penggorengan, oven, pisau, panci, 
mangkok, baskom, sendok, alat tumbuk, kompor, plastik, dan 
blender. 
3. Tata laksana 
a. Survei dan pembuatan awal 
Untuk proses awal Cafe ini, kami melakukan survey untuk 
bahan baku dari menu makanan yang akan kami jual kepada para 
konsumen untuk mencari bahan-bahan yang berkualitas serta 
dekat letaknya dengan lokasi cafe.  Bersamaan dengan survey 
bahan baku, kami akan melakukan branding  awal Cafe dengan 
menggunakan berbagai sosial media yang ada seperti instagram, 
facebook, dan lain sebagainya serta mulai melakukan promosi ke 
kelompok vespa di Solo, Jogja, dan sekitarnya. 
b. Persiapan Peralatan dan Bahan dan Proses pembukaan awal 
Cafe 
Kegiatan persiapan alat dan bahan serta proses produksi   
sepenuhnya langsung dihandle oleh tim PKMK kami yang 
terletak di Panggungrejo, Jebres, Surakarta, sehingga dalam hal 
ini tim PKMK kami bisa juga untuk proses pembelajaran untuk 
produksi.  
c. Pemasaran  
Pemasaran dilakukan di depan boulevard dan belakang UNS 
Kentingan Surakarta dan juga di bengkel-bengkel vespa dimana 
cafe ini akan dipasarkan oleh tim PKMK kami dengan 
menggunakan metode penyebaran brosur dengan menampilkan 
paket makanan yang menarik. 
d. Promosi  
Promosi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media 
sosial online seperti instagram, facebook, path, dan twitter yang 
saat ini juga sudah mulai kami buat untuk melakukan branding 
awal usaha kami ini. Selain itu juga dengan promosi langusng 
dengan menggunakan brosur atau WOM dan memasang sticker, 






sekitar kampus. Promosi dan pemasaran juga akan dilaksanakan  
melalui kerjasama dengan bengkel motor, cuci motor, maupun 
komunitas pecinta vespa dengan memberikan voucher makan 
serta melalui event di Solo. 
e.  Brand  image 
Brand image yang akan dibangun melalui unit ini adalah :  
“Vespalogy”Cafe, Pioneer Cafe Retro Vespa di Indonesia 
f. Evaluasi Usaha 
Evaluasi akan dilaksanakan setiap bulan sekali untuk 
mengetahui keberjalanan dari usaha yang telah dijalankan untuk 
perbaikan manajemen kedepannya. 
g. Penyusunan laporan 
Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggung-
jawaban atas pelaksanaan kegiatan wirausaha ini. 
 
BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN PROGRAM 
 
A. JADWAL KEGIATAN USAHA 
Tabel 1 : Tabel  Jadwal Kegiatan Program 
No Kegiatan Bulan ke- 
1 2 3 4 5 6 
1 Survei, persiapan 
peralatan dan vahan, 
dan branding usaha 
                      
2 Pembukaan Cafe                       
3 Pemasaran                        
4 Promosi                        
5 Penyusunan laporan                        
 
B. RINCIAN ANGGARAN 
No. Uraian Satuan Volume Harga@(Rp) Jumlah(Rp) 
Biaya Produksi 
1. Bahan Habis Pakai  
 Roti Tawar Bks 15 9.000    135.000 
  Keju  Kg 2 160.000 320.000 
 Garam Kg ½ 5.000 2.500 
  Gula pasir  Kg 6 13.000 78.000 






  Mentega Bks 10 6.000 60.000 
 Selai Nuttela Btl 5 35.000 175.000 
 Selai Strawberry Btl 5 13.000 65.000 
 Cokelat Greentea Btl 3 60.000 180.000 
 Topping Coklat Btl 6 15.000 90.000 
 Topping Strawberry Btl 6 15.000 90.000 
 
Exelsco Coffe Luwak 
Toraja Bks 3 190.000 
570.000 
 
Kopi Kapal Api 
Luwak Bks 10 32.000 
320.000 
 Indocafe Capucino Bks 5 85.000 255.000 
 Jahe Pcs 5 25.000 125.000 
 Susu Kental Manis Putih Klg 20 8.000 160.000 
 Susu Kental Manis Coklat Klg 20 8.000 160.000 
 Tea Bks 10 5.000 50.000 
 Pisang Sisir 5 12.000 60.000 
 Tepung terigu Kg 5 11.000 55.000 
 Beras Kg 10 8.000 80.000 
 Kornet Klg 5 30.000 90.000 
 Singkong Kg 5 5.000 25.000 
 Ketela Kg 5 5.000 25.000 
 Es Krim Vanila Loyang 5 25.000 125.000 
 Es Krim Coklat Loyang 5 25.000 125.000 
 Meses Coklat Kg 2 8000 16.000 
 Meses Warna Kg 2 8000 16.000 
 Saus Tomat Btl 7 11.500 80.500 
 Saus Sambal Btl 10 12.000 120.000 
 Kecap Manis Btl 1 16.000 16.000 
 Bumbu Dapur  5 10.000 50.000 
 Kentang Goreng Kg 3 10.000 30.000 
 Telur Ayam Kg 2 15.000 30.000 
 Es batu Kg 12 30.000 360.000 
 Gas Tabung 10 15.000 150.000 
 Jumlah Sub Total 1 4.419.500 
2. Promosi dan Pemasaran 
 Promosi  Kali 12 50.000 600.000 
 Grand Opening Kali 1 500.000 500.000 







3. Peralatan Penunjang 
 Pengaduk Unit 2 30.000 60.000 
 Panci  Unit 2 100.000 200.000 
 Penggorengan Unit 1 100.000 100.000 
 Piring Unit 30 5.000 150.000 
 Sendok Unit 30 2.000 60.000 
 Garpu Unit 15 2.000 30.000 
 Gelas Unit 30 5.000 150.000 
 Cangkir Unit 20 6.000 120.000 
 Pisau Unit 3 20.000 60.000 
 Jumlah Sub Total 3    930.000 
4. Sewa Tempat dan Dekorasi 
 Sewa Tempat Tahun 1/2 250.000 250.000 
 Cat Tembok Warna Kg 5 30.000 150.000 
 Kuas Besar Pcs 3 10.000 30.000 
 Papan Kayu Pcs 5 50.000 250.000 
 Lampu Pcs 2 50.000 100.000 
 Meja Panjang Pcs 4 300.000 1.200.000 
 Kipas Angin Pcs 2 200.000 400.000 
 Kursi Panjang Pcs 8 150.000 1.200.000 
 Listrik Bulan 6 200.000 1.200.000 
 Jumlah Sub Total 4 4.780.000 
 Jumlah Total     11.229.500 
 
Analisis keuangan 
a. Biaya penyusutan 
Biaya Penyusutan = Biaya investasi/ 6 
   12 
      = (930.000 + 4.780.000) / 6 
   12 
      = Rp. 79.305,00 
b. Biaya Produksi  
Biaya produksi = Biaya produksi + Biaya investasi / Kapasitas 
produksi  
= 4.419.500 / 1.200  






Harga jual dari makanan berat (waffle, nasi, dll) di Vespalogy 
diambil rata – rata Rp. 15.000,00 dengan biaya produksi per unit 
adalah Rp. 3.682,9  
c. Perhitungan BEP (Break Even Point) 
Titik BEP =                           Modal                                    . 
  (Harga Per unit – Harga Variabel per Unit) 
= 11.229.500 / 11.317,1 = 992.25 
= 993  
Jadi, produk ini akan mencapai Break Even Point pada saat terjual 
993 porsi.  
d. B/C Ratio  
B/C Ratio  = Harga jual / Harga produksi  
= 15.000 / 3.682,9  
= 4,07 
Artinya, setiap satuan biaya yang dikeluarkan kita akan memperoleh 
hasil penjualan sebesar 4,07 kali lipat, sehingga usaha ini layak 
untuk dikembangkan. 
e. Perhitungan Pengembalian Modal  
Pengembalian Modal  = (Keuntungan rata-rata/Modal)x 100%  
= (2.263.420 /11.229.500)x 100%  
= 20,15%  
Dapat dilihat bahwa modal usaha akan terlunasi sebesar 26,42% per 
bulan. Sehingga modal akan terlunasi dalam waktu 5 bulan dihitung 
dari pembukaan cafe setelah produksi dan dengan asumsi bahwa 
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 SD Kristen Widya Wacana 06 Pasar Legi 
 SMPN 7 Solo 
 SMA N 4 Solo 
 Fakultas Ekonomi  UNS jurusan Ekonomi Pembangunan 
Pengalaman Organisasi :  
Organisasi Jabatan Periode 
HMJEP UNS Pengurus 2014/ 2015 
HMJEP UNS Pengurus 2015 / 2016 
 
                  Anggota Pelaksana III 
     
 
              (Yosua Graziandi ) 
             NIM F0113095 
  
  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
ANGGOTA PELAKSANA IV 
 
Nama Lengkap  : Wayan Nur Aziz 
Tempat Tanggal Lahir  : Surakarta, 17 Juni 1994 
Alamat rumah                    : Jl Dr. Moewardi 08 Sukoharjo 
Nomor HP  : 085642222216 
Jenis Kelamin   : Laki – Laki 
Pendidikan  :  
 SD Danukusuman 2 Surakarta 
 SMPN 4 Solo 
 SMA N 4 Solo 
 Fakultas Ekonomi  UNS jurusan Ekonomi Pembangunan 
Pengalaman Organisasi :  
Organisasi Jabatan Periode 
HMJEP UNS Kepala Divisi 2014/ 2015 
ARTEFAC UNS Futsal Competition  2014 / 2015 
HMJEP UNS Kepala Bidang 2015 / 2016 
 
                  Anggota Pelaksana III 
     
   
              (Wayan Nur Aziz ) 
             NIM F0112096 
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